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F ü r d a s V e r s t ä n d n i s der G e s c h i c h t e Os tas iens ist es 
w ich t ig , d a ß der älteste mensch l i che B e w o h n e r C h i n a s , 
v o n d e m w i r wissen , der Sinantropus pekinensis [ \ 3 7 ] , 
bereits ausgebi ldete E igenar ten au fwe is t , die i h n v o n d e n 
a f r i kan i schen H o m i n i d e n t rennen u n d m i t d e n s ü d o s t ­
as iat i schen (besonders d e m P i t h e c a n t r o p u s erectus [ \ 3 8 ] ) 
v e r b i n d e n . N a c h H . L . M o v i u s gehör t a u c h d a s Stein­
gerät in e inen ähn l i chen südostas ia t i schen Z u s a m m e n ­
h a n g . D i e s e V e r w a n d t s c h a f t b le ibt d u r c h d a s ganze 
Paläolithikum bestehen ( m a n beachte aber , d a ß d ie 
Skelette au s der O b e r h ö h l e v o n C h o u - K ' o u - t i e n 
c r ö - m a g n o i d sein so l len) . D i e a r chäo log i s chen F u n d e 
S ib i r iens lassen e r k e n n e n , d a ß a u c h dieses G e b i e t s ich 
in d ie g le iche R i c h t u n g entwicke l te . D i e S o n d e r a r t u n g 
Ostas iens ist w o h l d a h i n g e h e n d z u deuten , d a ß in j e ­
n e m R a u m e twas en ts tand , w a s die B e z e i c h n u n g » K u l ­
t u r k r e i s « wei t eher verd ient a ls die b isher aufgeste l l ten. 
A l s dauerndes E r g e b n i s der ös t l i chen K u l t u r e i n h e i t m i t 
ihrer o f f e n b a r d u r c h J a h r z e h n t a u s e n d e in e igenen B a h ­
n e n v e r l a u f e n d e n b io l og i schen u n d h is tor i schen E n t ­
w i c k l u n g d a r f m a n d ie Ex i s t enz e ines mongoliden Ras­
senkreises be trachten . 
I n Süd- und Mittelchina ist wenigstens a n d e u t u n g s ­
weise e ine F o r t e n t w i c k l u n g v o n d iesem ostas ia t i schen 
P a l ä o l i t h i k u m spürbar , so e twa in d e m M a t e r i a l der G r o t ­
ten v o n K w a n g s i , das a n d a s B a c s o n i e n I n d o c h i n a s 
er innert . 
I m Norden, i m Ba ika lgeb ie t , ist e in so lcher Ü b e r g a n g 
deut l i ch . A u c h in der M a n d s c h u r e i u n d in der G o b i 
g l aub t m a n ihn belegen z u k ö n n e n . D o c h s ind gelegent ­
l i ch der Ü b e r p r ü f u n g der a u ß e r o r d e n t l i c h w icht igen 
» m e s o l i t h i s c h e n « Sch icht v o n S h a b a r a k h d u r c h e ine 
russ ische E x p e d i t i o n v o r k u r z e m K e r a m i k f u n d e v o m 
I s a k o v o - u n d S e r o v o - T y p g e m a c h t w o r d e n , die f ü r 
e ine neo l i th i sche Ze i ts te l lung (e twa u m 3000 v . C . ) 
sprechen. T y p i s c h f ü r d ie E igens tänd igke i t des V e r l a u f s 
ist, d a ß d ie aus E u r o p a ver trauten geometr i schen M i k r o -
l i then [ \ 1 0 1 ] vo l l s t änd ig feh len . E s ist d a h e r n i ch t 
geraten, d ie eu ropä i s che T e r m i n o l o g i e a n z u w e n d e n . 
I m Huang-ho-Gebiet, d e m K e r n l a n d des z u k ü n f t i g e n 
C h i n a s , ist e ine so l che K o n t i n u i t ä t n ich t feststel lbar, 
m e h r n o c h , es feh len a l le meso l i th i schen o d e r f r ü h -
neo l i th i schen F u n d e . V ie l l e i ch t hande l t es s ich w i r k l i c h 
u m eine Bes ied lungs lücke . D i e s e r » H i a t u s « ist u m so 
ers taun l icher , a ls i m späten N e o l i t h i k u m in dense lben 
P r o v i n z e n b l ü h e n d e s K u l t u r l e b e n auftr i t t ( H a u p t k u l t u r ­
p f l a n z e n : H i r se , R e i s , wicht igste Haus t i e re s ind be ­
k a n n t ) . Z a h l l o s e D ö r f e r fleißiger A c k e r b a u e r s ind über 
d ie f ruch tbaren L ö ß g e b i e t e verbrei tet . Sie g l iedern sich 
in zwe i K u l t u r e n : D i e west l iche in K a n s u u n d Shens i , 
aber a u c h in Shans i u n d H o n a n , ist d ie sog . 
e t w a a b 2500 v . C . Yang-shao-Kultur. I h r e E in f lüsse 
re ichen wei t in die S teppe n ö r d l i c h der ( späteren) 
G r o ß e n M a u e r [ \ 3 0 4 ] (bedeutendste F u n d p l ä t z e : 
M a - c h a n g , P a n - s h a n , C h ' i - c h i a - p ' i n g u n d Hs in - t i en ) . 
Charak ter i s t i s ch f ü r diese K u l t u r ist d a s V o r k o m m e n 
v o n bemalter Keramik. Sie weist gelben u n d ro ten G r u n d 
a u f , der e i n - oder m e h r f a r b i g reiche S p i r a l b a n d m u s t e r 
trägt. D a n e b e n g ib t es aber i m m e r graue , unsche inbare 
W a r e , bedeck t m i t Schnurgef lecht - u n d M a t t e n a b d r ü k -
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k e n . D a s p rach tvo l l geschl i f fene Ste ingerät zeigt bereits 
e ine R e i h e v o n T y p e n (e twa die f l achen J ader inge ) , d ie 
L i e b l i n g s f o r m e n des h i s tor i schen C h i n a v o r w e g n e h ­
m e n . B e s o n d e r s in K a n s u ist e ine R e i h e v o n S tad ien u n ­
terscheidbar , d ie J . G . A n d e r s s o n in e in c h r o n o l o g i s c h e s 
S c h e m a brachte . E s l iegt j e d o c h hier ke ine a u f w ä r t s ­
f ü h r e n d e E n t w i c k l u n g , ke ine E n t f a l t u n g aus einer e i n ­
f a c h e n W u r z e l v o r , s o n d e r n e ine a l l m ä h l i c h e D e g e n e ­
ra t ion . D i e p rach tvo l l s ten G e f ä ß e stehen a m B e g i n n . 
D a s ha t z u r T h e o r i e ge führ t , d ie b e m a l t e K e r a m i k sei 
v o n a u ß e n in e in fast menschenleeres L a n d e i n g e w a n ­
dert . A u f G r u n d t ypo log i scher Ä h n l i c h k e i t e n ist ö f te r 
d a s G e b i e t der T r i p o l j e - K u l t u r [ \ 1 4 9 ] als H e i m a t der 
Y a n g - s h a o - B a u e r n in Be t rach t gezogen w o r d e n . D i e s e 
V e r m u t u n g e n h a b e n sich aber b isher n o c h n i c h t z u 
einer p laus ib len T h e o r i e verd ichtet , d a S i n k i a n g m i t 
se inen S ta t i onen bema l te r K e r a m i k , d a s die Z w i s c h e n ­
gl ieder l ie fern m ü ß t e , z u schlecht er forscht ist u n d gerade 
j e n e P h a s e n der T r i p o l j e k u l t u r stärkste t y p o l o g i s c h e 
Ü b e r e i n s t i m m u n g e n m i t C h i n a au fwe i sen , d ie f ü r e ine 
so lche A b l e i t u n g z u spät s ind . 
I n den P r o v i n z e n S h a n t u n g , N o r d h o n a n , A n h u i , i n T e i ­
l en v o n K i a n g s u u n d C h e k i a n g ist d ie 
e t w a a b 2000 v . C . Lung-shan-KuItur verbrei tet ( b e d e u ­
tendster F u n d p l a t z C h ' e n g - t z u - y a i ) . Sie ist d u r c h 
e in fa rb ig s chwarze oder graue K e r a m i k charakter is ier t , 
d ie o f t po l ier t u n d m i t e ingeglätteten u n d eingeri tzten 
M u s t e r n verziert ist. K a n t i g e F o r m e n lassen M e t a l l ­
v o r b i l d e r v e r m u t e n . D a n e b e n g ibt es a u c h d ie ü b l i c h e 
g robe graue W a r e . D a s wir tschaf t l i che N i v e a u w a r d e m 
v o n Y a n g - s h a o ähn l i ch . E s k o m m e n aber befest igte 
S ied lungen v o r , w a s f ü r e ine s tärkere po l i t i sche u n d 
mi l i tär i sche D y n a m i k spr icht . A u c h diese K u l t u r w a r 
wei t n a c h d e m N o r d e n verbreitet . Ih re K e r a m i k w u r d e 
b is n a c h T r a n s b a i k a l i e n festgestellt . V ie l l e i ch t h a t d ie 
L u n g - s h a n - K u l t u r e ine B e w e g u n g der n ö r d l i c h e n 
S t ä m m e n a c h d e m S ü d e n ausgelöst . Z u m U n t e r s c h i e d 
v o n der Y a n g - s h a o - K u l t u r ist es hier geg lückt , d i e 
west l i chen A u s g a n g s p u n k t e a u f z u d e c k e n (fast g le ich­
zeit ig d u r c h R . v . H e i n e - G e l d e r n u n d S idney M . K a ­
p lan ) . Sie l iegen in W e s t t u r k e s t a n u n d N o r d i r a n 
(Os tkasp i s che K u l t u r ) . D i e W a n d e r u n g n a c h d e m O s t e n 
m u ß e t w a u m 2000 v . C . er fo lgt sein u n d wei te Te i l e 
des n ö r d l i c h e n S t e p p e n r a u m s in ihren B a n n gezogen 
h a b e n . So l che W a n d e r u n g e n h a b e n fre i l ich n u r e thn i ­
sche u n d v o r a l l e m ku l ture l le K o m p o n e n t e n gel iefert ; 
d a s Ske le t tmater ia l verrät , d a ß z u a l len Ze i t en d ie 
H a u p t m a s s e der B e v ö l k e r u n g ostas iat ischer A b s t a m ­
m u n g war . D i e L u n g - s h a n - K u l t u r w a r o f f enbar a n 
po l i t i scher S t o ß k r a f t der e twas ä l teren Y a n g - s h a o -
K u l t u r über legen. I n m a n c h e n G e b i e t e n k a m es z u einer 
V e r m i s c h u n g (e twa in d e m F u n d p l a t z Y a n g - s h a o selbst, 
der kürz l i ch v o n einer ch ines i schen E x p e d i t i o n wei ter 
ausgegraben w u r d e ) , in anderen h ingegen z u einer V e r ­
d r ä n g u n g . 
W i r k ö n n e n n o c h n icht genau sagen, w ie der Ü b e r g a n g 
v o n der L u n g - s h a n - K u l t u r z u der K u l t u r der 
1 5 0 0 - 1 0 0 0 v . C . Shang-Dynastie [ \ 3 0 2 ] er fo lgt ist. 
G e w i ß b i ldet die L u n g - s h a n - K u l t u r e in wesent ­
l iches F u n d a m e n t f ü r die ganze spätere E n t w i c k l u n g . 
D a h e r b e w a h r e n die S h a n g - B r o n z e n we i tgehend den 
F o r m e n s c h a t z der L u n g - s h a n - K e r a m i k . I m D e k o r 
dieser B r o n z e n ist f re i l ich e in neues E l e m e n t spürbar , 
e in phantas t i scher T iers t i l ( D r a c h e n , V ö g e l u n d S c h l a n ­
gen) in F lachre l ie f . S t a m m t er aus d e m S ü d e n , aus d e m 
paz i f i schen R a u m ? O d e r s ind d ie S h a n g - L e u t e m i t 
ihren Stre i twagen aus d e m W e s t e n g e k o m m e n ? D a 
d ie A u s g r a b u n g e n bei A n y a n g [ \ 3 0 2 ] n u r über den s p ä ­
teren T e i l der S h a n g - P e r i o d e A u f s c h l u ß geben , f eh len 
A n h a l t s p u n k t e ü b e r diese K o m p o n e n t e n , d ie n e b e n 
Y a n g - s h a o u n d L u n g - s h a n z u m A u f b a u des ch ines i ­
schen K u l t u r z e n t r u m s beigetragen h a b e n m ü s s e n . 
Ü b e r den geistigen Hintergrund der genann ten K u l t u r ­
g r u p p e n u n d ihrer B e w e g u n g e n l äß t s ich n u r w e n i g 
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Sicheres aussagen. Natürlich dürfen für Yang-shao ge­
wisse Gemeinsamkeiten mit den großen Bauernkulturen 
des Westens vorausgesetzt werden. Vermutlich gehen 
religiöse Züge des historischen China, etwa der Him­
melskult, bis in die Lung-shan-Kultur zurück, die ja 
auch am Aufbau der turkomongolischen Völker be­
teiligt war. Ansonsten fehlen uns aber noch sehr viele 
Steine in dem Mosaik, vor allem Aufschlüsse über Süd­
china, das doch bereits seit den ältesten Zeiten (Reis, 
also eine südliche Pflanze in der Yang-shao-Kultur) 
Wesentliches beigetragen haben muß. [->-30i] K. J . 
s«5 
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